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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності 
знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі будівництва та архітектури. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Основна мета викладання дисципліни полягає в набутті студентами 
професійних знань та умінь в галузі конструювання дорожніх та аеродромних 
покриттів з урахуванням всіх видів навантажень. 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
 вивчення принципів передачі навантажень на дорожнє та аеродромне 
покриття; 
 вивчення різних моделей роботи земляного полотна та основ автомобільних 
доріг і аеродромних покриттів; 
 розрахунок рівнянь для одношарових та багатошарових покриттів; 
 розробка оптимальних конструкцій різних видів аеродромних та дорожніх 
покриттів і визначення їх техніко-економічних показників. 
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
Знати: 
- наукові основи і інженерні методи розрахунку різних конструкцій 
дорожніх та аеродромних покриттів; 
-   класифікацію дорожніх та аеродромних покриттів; 
- принципи оптимального проектування конструкцій покриттів та їх 
штучних основ. 
Вміти: 
-   розробляти проекти різних видів конструкцій дорожніх та аеродромних 
покриттів з належним їх розрахунковим обґрунтуванням; 
- розробляти креслення основних вузлів, поздовжніх та поперечних профілів 
покриттів з висотною їх ув'язкою, а також з водовідвідними системами. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульними принципами 
і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно завершеною, 
відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 
передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 
виконання.  
Окремим третім модулем є курсовий проект, який виконується в дев’ятому 
семестрі і є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та 
практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчальної 
дисципліни. 
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 1 
"Конструкції покриттів" студенти повинні 
Знати: 
- типи основних навантажень, що  діють на дорожні і аеродромні покриття; 
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- основні механічні моделі ґрунтового півпростору земляного полотна 
автомобільних доріг і основ аеродромних покриттів; 
- основні елементи дорожнього одягу і аеродромних покриттів; 
- типи конструктивних шарів елементів покриттів. 
Вміти: 
- визначати основні нормативні навантаження для проектування 
визначеного типу покриття; 
- визначати склад елементів конструкції в залежності від призначення, 
величини нормативного навантаження і кліматичних і геологічних умов; 
- навести рівноцінні варіанти покриттів різних типів для подальшого 
порівняльного аналізу; 
- вибирати тип стикового з’єднання плит покриттів, що проектуються і 
привести відповідне креслення; 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 "Інженерні 
розрахунки покриттів" студенти повинні 
Знати: 
- теоретичні основи розрахунку нежорстких, жорстких і полегшених 
дорожніх і аеродромних покриттів; 
- методи розрахунку нежорстких покриттів за деформаціями; 
- інженерні методи розрахунку дорожніх і аеродромних покриттів. 
Вміти: 
- виконувати конструювання того чи іншого покриття на основі  
нормативних документів; 
- виконати розрахунок нежорсткого покриття від впливу вертикального 
колісного навантаження автомобіля або повітряного судна 
- виконати розрахунок жорсткого покриття від вертикального колісного 
навантаження транспортного засобу за граничним станом від дії згинального 
моменту у плиті покриття; 
- розраховувати величину шару підсилення того чи іншого типу покриття в 
залежності від категорії руйнування. 
1.5.3. У результаті виконання курсового проекту (модуль №3) студент 
повинен: 
Знати: 
- основні закономірності деформування і поведінки дорожніх покриттів; 
основні принципи використання тих чи інших механічних моделей пружніх 
основ покриттів (земляного полотна і ґрунтових основ аеродромних покриттів); 
- методи проектування дорожніх і аеродромних покриттів, розкладку і 
взаємодію дорожніх та аеродромних бетонних і залізобетонних плит, типи 
стикових з’єднань; 
- існуючі інженерні методи розрахунку, діючі нормативні документи, 
інструкції і рекомендації. 
Вміти: 
- визначати механічні характеристики ґрунтів і напруження, виникаючі у 
товщі основ;  
- визначати оптимальну конструкцію покриття для відповідного проекту 
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ділянки дорожньої магістралі або аеродрому за призначеним класом; 
 

















2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 "Конструкції покриттів". 
Тема 2.1.1. Загальні відомості про дорожні та аеродромні покриття. 
Призначення твердих дорожніх та аеродромних покрить і вимоги до 
них. Конструктивні шари дорожніх і аеродромних покриттів. Класифікація 
дорожніх і аеродромних покриттів.  
Врахування вимог охорони довкілля при проектуванні дорожніх і 
аеродромних покриттів. Нормативні документи з проектування та 
розрахунків дорожніх і аеродромних покриттів. Відповідні стандарти та 
рекомендації ІКАО.  
Тема 2.1.2. Дія автомобілів на дорожні жорсткі покриття та 
повітряних суден на жорсткі аеродромні покриття. 
Загальні закономірності навантаження дорожнього та аеродромного 
покриття колесами автомобілів та повітряних суден. Статичні та динамічні 
навантаження. Особливості дії навантаження від повітряних суден на різних 
ділянках аеродромних покриттів.  
Вплив на покриття газових струменів реактивних двигунів та пально-
мастильних матеріалів. Нормативні та розрахункові навантаження на дорожні 
та аеродромні покриття. 
Тема 2.1.3. Земляне полотно та основи твердих аеродромних 
покриттів. 
Ґрунтові (природні) основи дорожніх та аеродромних покриттів, їх 
робота при навантаженні і розрахункові моделі. Вплив природних чинників 
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на роботу ґрунтових основ. Основи дорожніх та аеродромних покриттів. 
Матеріали, що використовуються для спорудження штучних основ. 
Конструкції штучних основ для нежорстких і жорстких дорожніх та 
аеродромних покриттів. 
Тема 2.1.4. Нежорсткі дорожні і аеродромні покриття. 
Загальна характеристика нежорстких дорожніх і аеродромних 
покриттів. Матеріали для спорудження нежорстких покриттів. 
Асфальтобетонні покриття. Заходи щодо підвищення міцності, 
тріщиностійкостістійкості, морозостійкості   асфальтобетонних покриттів.  
Тема 2.1.5. Жорсткі дорожні та аеродромні  покриття. 
Загальна характеристика та основні принципи конструювання жорстких 
аеродромних покриттів. Матеріали, що використовуються для спорудження 
жорстких покриттів. Деформаційні шви та стикові з'єднання плит жорстких 
покриттів. Види жорстких покриттів, їх характеристика.  
Нові прогресивні конструкції жорстких покриттів: монолітні 
фібробетонні та неперервно- армовані безшовні; із високоміцних бетонів та з 
бетонів, виготовлених із жорстких сумішей, що ущільнюються котками; 
збірні попередньо напружені залізобетонні із плит високої несучої здатності. 
Особливості конструювання двошарових жорстких покриттів.  
 
2.2. Модуль № 2 "Інженерні розрахунки покриттів". 
Тема 2.2.1 Розрахунок нежорстких дорожніх та аеродромних 
покриттів. 
Теоретичні основи розрахунку нежорстких аеродромних покриттів. 
Визначення еквівалентного одноколісного навантаження та врахування 
впливу інтенсивності руху повітряних суден. Розрахунок покриттів за 
показником допустимого пружного прогину.  
Перевірка міцності покриттів на зсув в підстильних ґрунтах і шарах із 
слабкозв’язаних матеріалів. Перевірка міцності шарів із монолітних 
матеріалів на розтяг при згині.  
Тема 2.2.2. Розрахунок жорстких дорожніх та аеродромних 
покриттів. 
Теоретичні основи розрахунку жорстких аеродромних покриттів. 
Визначення внутрішніх зусиль та деформацій в плитах покриттів. Врахування 
багаторазових навантажень повітряними суднами.  
Температурні напруги в плитах жорстких покриттів. Інженерна 
методика розрахунку бетонних та армобетонних покриттів. Відомості про 
закордонні методи розрахунку жорстких аеродромних покриттів. 
 
Тема 2.2.3. Особливості проектування твердих дорожніх і 
аеродромних покриттів в складних інженерно-геологічних умовах. 
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Принципи конструювання та розрахунку аеродромних покриттів, які 
споруджуються на специфічних ґрунтах: пучинистих, просадкових,  
глинистих. 
Особливості розрахунку твердих дорожніх і аеродромних покриттів в 
складних інженерно-геологічних умовах з використанням чисельних методів   
Тема 2.2.4. Підсилення твердих аеродромних покриттів. Причини 
підсилення існуючих аеродромних покриттів. 
Визначення і врахування ступеню зносу покриттів при їх підсиленні. 
Підсилення жорстких покриттів жорсткими покриттями (бетоном, 
армобетоном, попередньо напруженими залізобетонними плитами, 
фібробетоном та ін.). 
Підсилення жорстких покриттів асфальтобетоном. Підсилення 
нежорстких покриттів жорсткими і нежорсткими покриттями.  
Розрахунок конструкцій підсилення аеродромних покриттів на основі 
чисельних методів з ПЕОМ. МСЕ в задачах розрахунку і конструювання 
аеродромних покриттів. Основні співвідношення МССЕ. 
Тема 2.2.5. Дернові і стабілізовані ґрунтові покриття доріг і 
аеродромів. 
Призначення дернових аеродромних покриттів і вимоги до них.  Вибір 
травосумішей для створення шару дернини. Агротехнічні заходи, що 
здійснюються для формування якісних дернових аеродромних покриттів. 
Особливості створення на аеродромах дернових покриттів типу газонів. 
Вимоги до складу та графічного оформлення проекту агротехнічних 
заходів для створення дернових покриттів на аеродромі і армованих 
ґрунтових покриттів доріг. 
  
2.3. Модуль № 3 «Курсовий проект»  
Програма дисципліни передбачає виконання курсового проекту (КП) на 
тему “Розрахунок та конструювання твердих дорожніх та аеродромних 
покриттів”. 
КП складається з пояснювальної записки, яка містить розрахунки двох 
типів дорожніх чи аеродромних покриттів (нежорсткого і жорсткого), і 
графічної частини з розробкою конструкцій жорсткого покриття (бетонного 
або армобетонного) чи нежорсткого (асфальтобетонного): плану розкладки 
плит покриття; поперечних перерізів покриття ділянки автомобільної дороги, 
ТЗПС, РД і ПКСГ; конструктивних елементів деформаційних швів; армування 
залізобетонних плит дорожнього покриття і плит армобетонного покриття 
аеропортів, вибір оптимальної нежорсткої конструкції дорожнього одягу, 
підбір оптимального складу матеріалів. 
Виконання КП ставить за мету закріплення теоретичних та практичних 
знань студентів з проектування жорстких та нежорстких дорожніх чи 
аеродромних покриттів. Задачами КП є: засвоєння студентами нормативної 
методики розрахунку та конструювання дорожніх та аеродромних покриттів;  
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здобуття навичок роботи з нормативною  та довідковою літературою  
(в подальшому ці знання і навички використовуються студентами при 
дипломному проектуванні). 
Виконання КП складає модуль № 3 “Розрахунок та конструювання 
жорстких та нежорстких дорожніх чи аеродромних покриттів”. Як результат 
виконання модуля №3 студент має подати та захистити:  
– пояснювальну записку обсягом 25-30 стор., орієнтований час 
виконання – 24 години; 
– графічний матеріал на стандартному аркуші формату А1, орієнтовний 
час виконання – 21 година; 
– загальна кількість годин – 45 годин. 
Виконання, оформлення та захист КП здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до вимог кредитно-модульної системи. 
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